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IIOCTaHOBKa npooJieMH B 3araJibHOMY BHr JIR-
,ZJ;i. H11Hi B tBponi Bi,l\6yBaJOThCH aKTHBHi 3MiHH B 
noniTH'IHOMy, COQiaJihHO-eKoHoMi'IHOMy, KYJihTyp-
HoMy, HayKoBoMy )!(HTTi, IQO He MO)!(YTh o6iHTH H 
YKpai'Hy. 3oKpeMa, ocBiTHH c<t>epa po3rJIH,l\aEThCH 
Kpai'HaMH-napTHepaMH tC B HKOCTi npiopHTeTHOI y 
cniJihHiH AiHJihHOCTi, cnpHMOBaHoi' Ha iHTerpaQiiO. 
0CHOBHI1M acneKTOM pH,l\y Mi)!(HapOAHHX npoeKTiB 
E niABHIQeHHH HKOCTI niAfOTOBKH neAarori'IHHX 
KaApiB, IQO peaJii3yEThCH 3a paxyHOK aKTHBHOfO 
BnpOBaA)!(eHHH KOMneTeHTHiCHOfO niAXOAY AO 
npo<!>eciHHOI OCBiTH B'IHTeJiiB. 
AHaJii3YIO'IH cyqacHi ocBiTHi TeHAeHQii' npe,l\-
cTaBHHK nJieHAH pOciHChKHX HayKOBQiB I.A. 3HM-
HHH y cBoi'x npaQHX nHIIIe: « ... BiA3Ha'laEThCH pi3Ka 
nepeopiEHTaQiH OQiHKH pe3yJihTaTiB OCBiTH 3 no-
HHTh «lliAfOTOBJieHicTh», «OCBi'leHiCTh», «3araJihHa 
KYJihTypa», «BHXOBaHiCTh» Ha noHHTTH 
«KOMlleTeHQiH», «KOMneTeHTHiCTh» (2, C. 2). 
OpoBiAHi iAei pe<!>opMyBaHHH HiMeQhKOI CHCTe-
MH OCBiTH B QhOMY KOHTeKCTi MO)!(YTh CTaTH KOpH-
CHHMH y npoQeci MOAepHi3aQii' BiT'II13HHHOI CHCTe-
MH niAfOTOBKH neAarori'IHHX KaApiB. 
AHaJii3 ,ZJ;OCJii,ZJ;)l(eHb 3a npo6neMoiO. Y BiT'IH3-
HHHHX JliTepazypHHX A)!(epeJiaX MaHCTepHiCTh ne-
Aarora po3rJIH,l\aEThCH y pi3HHX TeopeTH'IHHX ac-
neKnx: y B3aEM03aJie)!(HOCTi ycniiiiHoi' npo<Peciii-
Hoi' AiHJihHOCTi Ta neAarori'IHOI MaHCTepHOCTi B'IH-
TeJIH (1. 3H310H, M. KyxapeB, c. naBJIIOTeHKOB Ta 
iH.), fiCHXOJIOfi'IHHX OCHOB neAarori'IHOI MaHCTep-
HOCTi (<1>. foHo6oniH, M. ~H'IeHKO, fl. KaHAH6oBH'I, 
H. Ky3hMiHa, E. noMHTKiH Ta iH.), y 3B1H3KY neAaro-
ri'IHOI MaHCTepHOCTi 3 ne,[\arori'IHHM MHCTeQTBOM 
(C. tJIKaHOB, E. flixa'loB, M. Ko3iH Ta iH.), neAarori-
'IHOIO KYJihTypo!O (B. fpHHhOBa, T. lBaHoBa. 
M. KachHHeHKO Ta iH.), ne,[\arori'IHOIO TexHiKOIO 
(B. MHHAHKaHy, I. 3H310H, r. Caraq Ta iH.), neAarori-
'IHHM TaKTOM (I. CHHHQH, ,a. CaMyiineHKO Ta iH.), 
neAarori'IHHM npo<PecioHaJii3MOM (H. fy3iH, fl. Ma-
JiaKaHoBa, 3. PaBKiH Ta iH.). 
Y HayKOBHX CTaTTHX i KHHrax cy'laCHHX HiMeQh-
KHX AOCJiiAHHKiB MaH<t>peAa EaiiEpa (M. Bayer), 
Bonh<PraHra Kna<I>Ki.:o(W. Klatki), ~arMapa feH3eJIH 
BlillYCK 1.36. llEJ.(AfOri'IHI HAYKH 
(D. Gensel), fep6epn <l>naxa (G. Flach), <l>piApixa 
Eyx6eprepa (F. Buchberger), fliniaH <l>piA (L. Fri-
ed), KpicTH nonhMaHH (K. Polmann) 3HaXO.z:\HMO 
OllHC 'IHHHHKiB npo<PecioHaJii3MY B'IHTeJIH. 
P03po6Kol0 Ta o6rpyHTyBaHHHM KOMneTeHTHic-
Horo niAXO,l\y B npo<!>eciHHiH niAfOTOBQi neAOroriB 
<l>PH 3aHMaiOThCH Ynhpix XepMaHa (U. Herrmann), 
Kapn-OcBaJihA Eayep (K-0. Bauer), Ypcyna Kapn 
(U. Karl), Epix KeCTHep (E. Kestner). Opo6JieMH 
AiarHocTyBaHHH H po3BHTKY KOMneTeHTHOCTeH 
po3rJIHAaiOTh ,ll)!(OH EpneH6eK (J. Erpenbeck), <l>o-
JihKep Xeii3e (V. Heyse) Ta iHIIIi. 
MeTa Haiiioro AOCJiiA)!(eHHH - npoaHaJii3yBaTH 
3MiCT Ta CTPYKTYPY ne,[\arori'IHOi' MaHCTepHOCTi y 
KOHTeKCTi KOMneTeHTHiCHOfO ni,[\XOAY AO niAfOTO-
BKH f'IHTeJiiB y <J>PH; Ha OCHOBi aHaJii3y HiMeQhKOI 
HayKOBOl JiiTeparypH BHAiJIHTH KOMneTeHTHOCTi 
ne,[\arora-Maiicrpa. 
BHKJia,ZJ; OCHOBHOfO MaTepiaJiy ,li;OCJii,ZJ;)l(eHHR. 
5ICKpaBOIO llOCT3TTIO yKpai'HChKOI neAarori'IHOI 
HayKH E aKaAeMiK I.A. 3H310H, HKHH y cBoi'x 'IHCJieH-
HHX npaQHX 3Ha'IHY yBary npHAiJIHE MaHCTepHOCTi 
B'IHTeJIH. 3a iioro BH3Ha'leHHHM neAarori'IHa MaH.c-
TepHiCTh - Qe KOMnJieKC BJiaCTHBOCTeH OC06HCTOC-
Ti, IQO 3a6e3ne'lyE caMoopraHi3aQiiO BHCOKoro piB-
HH npo<PeciHHOI AiHJihHOCTi Ha pe<t>neKCHBHiH OC-
HOBi (1, C. 641; 3, C. 30). li 83)!(Jli1BHMH B3a€MOllO-
B1H3aHHMI1 KOMllOHeHTaMH E: 
- ryMaHiCTH'IHa cnpHMOBaHiCTh, IQO E 6araTOaC-
neKTHOIO i BKJIIO'laE QiHHiCHi opiEHTaQil ne,[\aro-
ra Ha ce6e, Ha WKOJIHpa, Ha 3aco611 ne,[\arori'IHO-
ro BllJIHBy, Ha Mezy ne,[\arori'IHOI ,l\iHJihHOCTi; 
- npo<jleciHHa KOMlleTeHTHiCTh, IQO HBJIHE C06010 
OC06HCTiCHO 3a6apBJieHy ycBi,l\OMJieHy KOM-
nJieKCHY CHCTeMy 3HaHHh npe,liMeTa, MeTO,[\HKH 
HOfO BHKJla,llaHHH, ne,llaroriKH, llCHXOJIOriJ, IQO 
niAJIHfaE BJiaCHiH OQiHQi B'lHTeJIH; 
- ne,llarori'lHi 3Ai6HOCTi (KoMyHiKaTHBHiCTb, 
nepQenTHBHi 3,l\i6HOCTi, ,liHHaMiKa OC06HCTOCTi, 
eMOQiHHa CTa6iJihHiCTh, OllTHMiCTH'IHe npo-
rH03yBaHHH, KpeaTHBHiCTh); 
- ne,llarori'!Hi TeXHiKH - Qe BMiHHH BHKOpHCTO-
ByBaTH llCI1XO<jli311'lHI1H anapaT HK iHCTpyMeHT 
BHXOBHOfO BllJIHBy, Qe npHHOMH 80110,[\iHHH 
co6010 i npHHOMH BllJIHBY Ha iHIIIHX. 
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3APYBI:IKHH:A ,ll;OCBI,ll; 3AIIPOBA,ll;:IKEHHSI KOMIIETEHTHICHOI'O III,ll;XO,ll;Y Y III,ll;I'OTOBKY IIE,ll;ArOriB 
fle,l(arori'IHa MaHCTepHiCTb € BIHIBOM BI1COKOrO 
npo<PecioHani3MY B'IHTenH, aKTHBHOCTi iioro oco-
611CTOCTi y ne,l(arori'IHiii ,l(iHnhHOCTi. A,ll')!(e, I.LI06 
3,l(iHCHHTH pe<t>neKCI1BHe KepiBHI1QTBO p03BI1TKOM 
Y'IHiB, Y'IHTenh Ma€ 6yTI1 3,l(aTHI1M KepyaaTH co-
60Jo i '1epe3 ce6e- aciMa KoMnoHeHTaMI1 ne,l(arori-
'IHOi' ,l(iHnbHOCTi (MeTa, cy6'€KT, o6'€KT, 3aC0611, 
pe3ynhTaT11) [1, c. 642]. 
Ba~I1BiCTh oco611cTicHoro 3pocraHHH B'II1Te-
nH, HOrO CaMOB,l(OCKOHaneHHSI y npOQeci OBOnO,l(iH-
HSI npo<l>eciHHOIO .l(iHnhHiCTIO ni,l(KpeCniOIOTb i Hi-
MeQhKiHayKOBQi. 
Ha cy'lacHoMy enni po3BI1TKY HayKoaoi' .l(YMKI1 
y cf>PH Ta iHWI1X HiMeQhKOMOBHI1X Kpai'HaX, 30Kpe-
Ma, B AacTpii', MaiicrepHiCTh ne,l(arora po3rnH,l(a-
€ThCH '1epe3 np113MY npo<l>ecioHani3MY (Profesiona-
!Wit) B'II1TenH. 
npo<t>ecop aBCTpiHCbKOl AKa,l(eMii' ne,l(arori'IHI1X 
HayK (M. IHc6pyK), ,ll11peKTop iHCTI1TYTY npo<Peciii-
Hoi' ne,l(aroriKI1 (M. Tiponh) MapiH llia<P<I>eHpaT 
(Maria Schaffenrath) y caoi'H MOHorpa<l>ii' «KoMne-
TeHTHicHoopi€HTOBaHa npo<PeciiiHa ne,l(arori'IHa 
ocain B ABcTpii'» (2008 p.) 3a3Ha'la€: «Konl1 Ml1 ro-
aop11MO npo «npo<l>ecioHani3M» TO po3r nH,l(a€Mo 
HOrO SIK p03BI1TOK MaHCTepHOCTi <PaxiBQSI» (8, C. 75). 
~ani aBTop Haronowye Ha ToMy, I.LIO npo<Pecio-
Hani3M ne,l(arora HK cneQ11<I>i'IHa npo<l>eciiiHa ,l(iH-
nhHiCTh llOCTa€ B CYKYllHOCTi 3HaHb, yMiHh, ,l(OCBi-
'1)', SIK BHCOKHH piBeHb npo<!>eciHHOl KOMUeTeHTHO-
CTi, npo<l>eciHHOl eTI1KH, OC0611CTicHOl Bi,l(nOBi,l(a-
nhHOCTi B'II1TenH. 
3 ,l(yMKOIO aBCTpiHCbKHX Koner norO,l(~IOTbCSI 
ne,l(arorH-,l(ocni,l(HI1KI1 3 HiMe'I'IHHH K-0. Eayep, 
Y. XepMaH, ~')!(. EpneH6eK, ¢. Xeii3e Ta iHwi. 
~oKTop ne,l(arori'IHI1X HayK, npo<l>ecop YHiBep-
CI1TeTy Micn 0cHa6p!OK Kapn-Ocaanh,l( Eayep 
(Karl-Oswald Bauer) y caoi'H KHI13i «fle,l(arori'IHi 
6a30Bi KOMlleTeHTHOCTi» (2005 p.) Haronowy€ Ha 
TOMy, I.LIO ni,l(rOTOBKa ne,l(arora y CI1CTeMi Bl11.l10l 
OCBiTI1 llOBI1HHa 6yTI1 npo<l>eciOHani30BaHa - cnpH-
MOBaHa Ha p03BI1TOK npo<!>eciHHOl KOMneTeHTHOC-
Ti. Y i"i CTpyKrypi HayKOBeQb BH,l(inSI€ TaKi KOMUO-
HeHTH [4, C. 30): 
- npe,l(MeTHO-HayKoBy, npe,l(MeTH0-,£(11,l(aKTH'IHY 
KOMlleTeHTHOCTi, 3MiCTOM HK11X € KOMnneKCHi 
3HaHHSI npe,l(MeTa, MeT0,£(11KI1 BI1Kna,l(aHHSI, 
ncl1xonoro-ne,l(arori'IHI1X .£(11CQI1nniH; 
- ClleQianbHO-ne,l(arori'IHi KOMneTeHTHOCTi SIK 
noBe,l(iHKOBI1H penepTyap Y'~I1TenH: ne,l(aror-
nopa.l(H11K, ne,l(aror-KepiBHI1K, ne,l(aror-eKc-
nepTTDl.I\O; 
- 6aaoai ne,l(arori'IHi KoMneTeHTHOCTi (,lliarHo-
CTH'IHi BMiHHSI, ni3HaBanhHi 3,l(i6HOCTi Ta OC06-
ni1BOCTi OC0611CTOCTi ne,l(arora, KOMneTeHTHOC-
Ti y nnaHyBaHHi Ta iHTepaKQii). 
OcraHHi, aoKpeMa, nepe.£(6a'lai0Th oaono.l(iHHH 
TaKI1M11 BMiHHSIMI1: 
- po3'SICHeHHSI MeTI1 ,l(iHnhHOCTi, CTpyKrypyaaH-
HSI 3MiCTY (B11,l(ineHHSI cyTT€BOro, BI1KOp11CTaH-
HH noriKI1, aHanoriii, acraHoaneHHH np11'111HHO-
CTi, ,l(OTPI1MaHHSI llOCJii,l(OBHOCTi, CKOpO'IeHH.H 
6e3 BTpaTI1 OCHOBHOrO 3Miczy); 
- opi€H'1)'BaHHSI y COQianhHI1X crpyKrypax (CaMO-
opraHi3aQiSI, ni,l(epCbKi HKOCTi, HanarO,l(')!(eHHSI 
napTHepCTBa, po6oTa B KOMaH,l(i, B Mani1X i Be-
ni1KI1X rpynax, BCTaHoBneHHH 11 .l(OTp11MaHHH 
npaa11n); 
- KOHTpOnb iHTepaKQii' (BMiHHSI y Be,l(eHHi ,£(11CKy-
ciJ, UOMipHiCTh, BI1KOp11CTaHHSI irpOBI1X MOMeH-
TiB, ryMop, ,l(eMOHCTpaQiSI Ta cnp11HMaHHSI no-
qyrriB, noaara); 
- Hanaro,l(')!(eHHH aep6anhHoi' Ta Heaep6anhHoi' 
KoMyHiKaQii'; 
- CTBOpeHHSI HaB'IanhHOrO Cepe,l(OBHl.l\a; 
- aaranhHoopraHi3aQii1Hi yMiHHH, 1.1\0 nepe.£(6a-
'lai0Th nnaHyBaHHH i nporHoayaaHHH anacHoi' 
Ta Y'IHiBChKoi' .l(iHnhHOCTi. 
npo<t>ecop K-0. Eayep Haronowy€, I.LIO Ha6yTTSI 
npo<l>ecioHani3MY - Qe npoQec, I.LIO He o6Me')!(y€Th-
CH p03BI1TKOM BnaCHOl npo<PeciHHOl KOMneTeHTHO-
CTi ii oaono,l(iHHHM ne,l(arori'IHHMI1 TexHiKaMI1. 
flpo<t>eciOHani3M (MaHCTepHiCTb) ne,l(arora BKniO-
'Ia€ TaKO')!( KynhTYPY cninhHoi' ,lliHnhHOCTi 11 nepe,ll-
6a'la€ OC0611CTiCHY BKniO'IeHiCTb y B3a€MO,l(il0. 
3Bi,l(CI1 i BI1TiKa€ 3,l(aTHiCTb ,£(0 HeCTaH,l(apTHOrO 
B11piweHHSI I.LIO,l(eHHI1X npo6neM. 
flO,l(i6Hi .l(YMKI1 Ml1 3YCTpi'la€MO y npaQSIX HiMe-
QbKOrO eKcnepn y rany3i wKinhHoi' noniTI1KH, ,l(O-
KTopa <Pinoco<PchKI1X HayK, npo<Pecopa YHiBepc11-
Tery B floTC,l(aMi Y nhpixa XepMaHa (Ulrich 
Herrmann). HayKoBeQh 3BepTa€ yaary Ha Te, I.LIO 
ocain (wKinhHa '111 npo<PeciiiHa) He nepe.£(6a'la€ 
Ha6YTTH n11we 3HaHh, yMiHh '111 KOMneTeHTHOCTeH, 
a cnpHMOBaHa Ha p03BI1TOK OC0611CTOCTi ni0,£(11HI1: 
«OcaiTa € caMope<PneKCI1BHI1H npoQec, 'lepea HKHH 
ni0,£(11Ha ni3Ha€ ce6e CaMy B QbOMY CBiTi - BI1B'Ia€ 
CBO€ «H» SIK iH,£(11Bi,l(yanbHiCTb; '1epe3 OCBiTy n!0,£(11-
Ha <l>opMy€TbCSI BHyTpiWHbO - nepCOHani3y€Tb-
CSI» (7, C. 82). 
Y QbOMY KOHTeKCTi ne,l(aror-MaHCTep - Qe npo-
<l>ecioHan, HKI1H He TinhKI1 aono,l(i€ npo<Pecii1Hol0 
KOMneHTHiCTlO, a,l(eKBaTHO cnpHHMa€ ce6e Ta ycai-
,l(OMnlO€ MexaHi3MI1 ne,l(arori'IHOi' ,l(iHnhHOCTi, a i1 
Cnp11SI€ CaMOni3HaHHlO, CaMOp03BI1TKY OC0611CTOC-
Ti WKOnHpa, I.LIO HeMO')!(ni1BO 6e3 cniByqacTi, TBOp-
'IOl B3a€MO,llii' B'II1TenH i1 yqHH. l.\H i,l(eH 6yna Bl1-
cnoaneHa He nHwe HiMeQbKI1MI1 HayKoBQHMI1, a i1 
aKa,l(eMiKOM I.A. 3H310HOM: «CTBopeHHSI OC0611CTiC-
HO-p03BI1BanhHOl C11'1)'aQii' - Qe npOQeC aBTOpCb-
KHH, I.LIO BI1Marae BI1HBY cy6'€KTHOCTi, cniaaBTopc-
TBa yqHTenH i1 y'IHH» [1, c. 642). 
Bpaxoayl0'111 Qe, cni,ll aayaa')!(HTH, I.LIO oco611c-
TicHo-po3BI1BanhHi TeXHOnorii' ,l(iHCHO e<t>eKTI1BHO 
MO~Tb 3aCTOCOByBaTI1Cb y ne,l(arori'IHiH npaKTI1-
Qi nHwe 3a yMoBI1 i'x BI1KOp11CTaHHH B'IHTeneM ,l(nH 
caMoro ce6e, caoro anacHoro oco611cTicHoro ni-
3HaHHH i1 poaBI1TKy. 
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lleAarori'IHB M8HCTepHiCTb y KOHTeKCTi KOMIIeTeHTHiCHOrO rriAXOAY AO rriAroTOBKH B'IHTeJiiB y <l>PH 
Ha QbOMY TaKO)f( HaronornyJOTb ,ll)f(OH EpneH-
6eK (John Erpenbeck), ~oKTop cpinococpcbKHX HayK, 
npocpecop YHisepcHTeTy nicJUI~HnJIOMHOi' ocsiTH 
(M. EepniH), KepiBHHK npoeKTY «KyJibTypa po3BHT-
KY KOMneTeHTHOCTeH», Ta iioro Konera <f>oJib-
Kep Xei13e (Volker Heyse), ~oKTop cpinococpcbKHX 
HayK, reHepaJibHHH ~HpeKTop HasqaJibHoro 
qeHTPY 3 p03BHTKY JIJO~CbKHX pecypcis (M. PereH-
6ypr). Ui HayKosqi 3anponoHysaJIH cneqiaJibHHH 
ni~Xi~ ~0 p03BHTKY KOMneTeHTHOCTi fiK 3~aTHOCTi 
OC06HCTOCTi ~0 caMOOpraHi30BaHOl ~ifiJJbHOCTi. Y 
KHH3i «biOrpacpiH KOMneTeHTHOCTi: liiJifiX p03BHT-
Ky» (2007 p.) aBTOpH 3a3Ha'lai0Tb, ~0 KOMneTeHT-
HiCTb- qe ~HCfl03HQifl (OC06HCTiCHa nepe~yMOBa) 
CaMOOpraHi3aqii' B ynpaBJiiHHi Ha6yTHMH H HOBH-
MH 3HaHHfiMH y Heop~HHapHHX CHTyaqifiX (5, 
c. 162]. AHaJii3YJO'IH pi3Hi KOMneTeHTHicHi Teopii' 
HayKosqi po3rJIH~aJOTb npocpecioHaJii3M cpaxiBQfl 
HK BHCOKHH piseHb caMoopraHi3osaHoi' ~ifiJibHOCTi 
Ha OCHOBi OC06HCTiCHOl, npe~MeTHO-MeTO~H'IHOl, 
COQiaJibHO-KOMyHiKaTHBHOI KOMneTeHTHOCTeH, f!Ki 
iHTerpyJOTbCfl B ~ifiJibHiCHy. 
Pe3yJibTaTOM cnisnpaqi ,ll)f(. EpneH6eKa Ta 
<t>. Xeii3e cTana qina HH3Ka HayKOBHX npaqb, 30K-
peMa, «ATJiaC KOMneTeHTHOCTeH» (2009 p.) (6, 
C. 123-153], ~e HayKOBQi OflHCYJOTb i KOM6iHyJOTb 
64 KOMneTeHTHOCTi (Teilkompetenzen), po3no~i­
JifiJO'IH i'x 3a 6a30BHMH rpynaMH (Grundkompe-
tenzen): 
- OC06HCTiCHa KOMIIeTeHTHiCTb (a~eKBaTHa 
CaMOOQiHKa, CaMOpecpJieKCiH, fl03HTHBHi ycra-
HOBKH, MOpaJibHi npHHQHIIH, MOTHBaQiH, nepe-
KOHaHHH, rDTOBHiCTb ~0 CaMOp03BHTKy, ~0 
pH3HKy, opiEHTaqiH Ha ycnix, no3HTHBHi oqiey-
BaHHH, Bi~KpHTiCTb, rHyqKiCTb, npaB~HBicTb, 
eMOQiHHicTb, 'IYHHiCTb, KpeaTHBHicTb); 
<J>axosa (npeAMeTHa) KOMneTeHTHiCTb (3a-
ranbHOHayKoBi, npeAMeTHi 3HaHHH, 3HaHHH 
cycniJlbHHX HayK, iHHOBaQiHHHX TeXHOJlOfiH, 
IKT, 3HaHHH MOB, opraHi3aqiiiHi, npo<J>eciiiHi, 
niAnpHEMHHQbKi 3Ai6Hocri); 
MeTOAH'IHa KOMneTeHTHiCTb (aHaJJiTH'IHe 
MHCJieHHH, 3Ai6HOCTi ~0 crpyKTypyBaHHH, 3Aa-
THiCTb 6a'IHTH KOpeJJHQiJO, B3a€MOAiJO Ta CeHC 
nOAaJibliiOfO p03BHTKy HayKOBOfO 3HaHHH, 
roTOBHiCTb AO peani3aqii' KpeaTHBHHX, iHHOBa-
qiiiHHx iAeH); 
- COI.\iaJlbHO-KOMyHiKaTHBHa KOMIIeTeHT-
HiCTb (3AaTHiCTb npaQIOBaTH B KOMaHAi, cniB-
nepe)f(HBaHHH, fOTOBHiCTb AO o6'€AHaHHfl, KO-
MyHiKaTHBHi 3Ai6HOCTi, BMiHHH BHpirnyBaTH 
KOH<jJJiiKTH, napTHep-qeHTpOBaHa B3aEMOAiH, 
y3ro~>KeHiCTb snacHHx ~iii, roTOBHiCTb ~o no-
po3yMiHHH); 
- AiHJibHiCHa KOMfleTeHTHiCTb (rOTOBHiCTh AO 
npHHHHTTH piliieHHH, Bi~noBi~aJibHiCTb 3a pe-
3YJ1bTaTH ~iHJJbHOCTi, BOJJbOBi 3~i6HOCTi, eHep-
riHHicTb, rHy'IKiCTb, M06iJibHiCTb, iHiqiaTHB-
HicTb, OnTHMi3M) [5, C. 161]. 
Y npaqHX HiMeQbKHX AOCJii~HHKiB MH 3YCTpiqa-
EMO pi3Hi nepeniKH> KOMneTeHTHOCTeH Y'IHTeJIH-
BnrrycK 1.36. TIE~Aron'IHI HAYKH 
npocpecioHaJia, HKi 3a 3MiCTOM MO)f(Ha 3rpynysant 
3a TaKHMH ccpepaMH: OC06HCTiCTb, HayKOBi 3HaHHH 
Ta MeTo~onorifl, coqiaJibHi 3B'H3KH, ne~arori'IHa 
~ifiJibHiCTb. PyrniiiHOJO CHJIOJO y osono~iHHi yciMa 
BHAaMH KOMneTeHTHOCTeH HayKOBQi <f>PH O~HOC­
TaHHO BH3HaJOTb OC06HCTiCTb. 
Ha ocHOBi nopiBHfiJibHoro aHaJii3y eJieMeHTiB 
ne~arori'IHOI MaHCTepHOCTi (3a I.A. 3H310HOM) Ta 
CKJiaAOBHX npocpecioHaJii3MY B'IHTeJIH (B cyqacHHX 
HiMeQbKHX ~ocni~)f(eHHHX) MH BHHBHJIH pH~ no~i6-
HOCTeH i ~iHliiJJH TaKHX BHCHOBKiB: 
Y HayKOBHX ~)f(epenax <f>PH nOHfiTTfl «neAaro-
ri'IHa MaHCTepHiCTb» BH3Ha'la€TbCfl fiK npocpecio-
HaJii3M Y'~HTeJJH - BHCOKHH piseHb npocpecii1Hoi' 
KOMneTeHTHOCTi, ~o npoHBJJfiETbCH 3a yMoBH oco-
6HcTicHoi' aKTHBHOCTi ne~arora, iioro BKJIJO'IeHoc-
Ti B AiHJibHiCTb. 
I.A. 3H310H po3rJIH~a€ npocpeciHHY KOMneTeHT-
HiCTb y BY)f('IOMY po3yMiHHi fiK KOMflJieKcHy CHCTe-
MY 3HaHb npe~MeTa, MeTo~HK iioro BHKJia~aHHH, 
ne~aroriKH, nCHXOJIOrii', ~e € Micqe BJJaCHHM OQiH-
KaM i KPHTH'IHHM nornH~aM ne~arora. Y HiMeQb-
KHX ~OCJii~)f(eHHfiX TaKe TpaKTyBaHHfl BiAnOBiAaE 
npe~MeTHiH (Fachkompetenzen) i MeTOAH'IHiH 
(Metodenkompetenzen) KOMneTeHTHOCTfiM. 
Ile~arori'IHa MaHcTepHiCTb (npocpecioHaJii3M) -
BHHB HaHBH~Ol cpopMH aKTHBHOCTi OC06HCTOCTi. 
lJHHHHKOM Ha6yTTH npocpeciOHaJii3MY € 3~aTHiCTb 
Y'IHTeJIH AO caMoopraHi3oBaHoi' ~iHJibHOCTi (caMo-
ocsiTH, CaMOp03BHTKy). 
YHiKaJibHa caMoaKzyani3osaHa oco6HCTiCTb 
Y'IHTeJJH - OCHOBHHH IHCTpyMeHT ne~arori'IHOI 
~iHJibHOCTi. Y'IHTeJib-MaHCTep 3~aTeH yMiJio BHKO-
pHCTosysaTH BJJaCHY yHiKaJibHY OC06HCTiCTb, i'i' 
pecypcH ~Jifl KBanicpiKoBaHoi' peani3aqii' qinei1 ne-
~arori'IHOi' ~iHJibHOCTi i1 cycniJibCTBa. 
Ilose~iHKa ne~arora-npocpecioHaJia € nepcoHi-
cpiKoBaHOJO, iHAHBi~aJibHOIO no Bi~HOliieHHIO ~0 
KO)f(HOfO OKpeMOfO J'IHH, 60 MeTa B'IHTeJIH - AOflO-
MOITH KO)f(HiH ~HTHHi B fi CaMoni3HaHHi, CaMOBH3-
Ha'leHHi y csiTi. TaKHM 'IHHOM, MaiicrepHHH ne~a­
ror BHczyna€ i flCHXOJIOfOM-TepaneBTOM, ~0 03Ha-
qa€ iioro o6i3HaHiCTb He JIHrne y ne~arori'IHHX, a i1 
y flCHXOJIOfi'IHHX TeXHiKaX Ta nepe~6a'la€ flCHXO-
JIOfi3aQiJO ne~arori'IHOI ~ifiJibHOCTi. 
IlpoBe~eHe HaMH ~OCJiiA)f(eHHH, 3BH'IaHHO, OXO-
flJIIOE He sci acneKTH 3a3Ha'leHoi' npo6neMH. Depc-
neKTHBH DOAaJibWHX p03BiAOK MH B6a'laEMO B 
OfJIH~i OC06JIHBOCTeH p03BHTKY BHAiJieHHX KOMne-
TeHTHOCTeH y CHCTeMi BH~OI ne~arori'IHOI OCBiTH 
y <t>e~epaTHBHiH Pecny6niqi HiMe'I'IHHa. 
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IIE,ZJ;AfOfHqECKOE MACTEPCTBO B KOHTEKCTE KOMIIETEHTHOCTHOfO 
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nemeHmHoCmb, npoif>eccuoHa.llu3.M, cucme.Ma 8blcwezo neaazozu'l.ecKozo o6pa3o8aHuR rep.MaHuu, yLfume.llb, neaa-
zoz-.Macmep. 
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PIITOPIIqHA MAiiCTEPHICTb B llE,[(AfOflqHiii 
CllA,[(ID;IIHI M.<I>.KOIDAHCbKOfO 
Y cmammi po3Z.IlRaaembCR m8op'l.a, neaazoziLfHa cnaa~J4uHa pociiicbKozo neaazoza-pumopa XIX em. M.(/J. Ko-
waHCbKozo, noKa3aHa iiozo npo8iaHa po.llbY po38UmKy pumopu'I.Hoi'.MaiicmepHocmi 8 Pocii: 
K.ll10Lf08i C.II08a: pumopuKa, pumopu'I.Ha .MaiicmepHicmb, KpacHO.M08Cm8o, 3aza.llbHa pumopuKa, npu8amHa 
pumopuKa. 
Ha cyqacHoMy eTani HayKoso-TexHi'IHoro po3-
BHTKY YKpai:HH npo6neMa osonop;iHH.H KYJihTypOio 
pHTOpH'IHOl MaikTepHOCTi OC06JIHBO roCTpO llOC-
Ta€ p;n.H KO:>KHoro 'IJieHa cycniJihCTBa, He3aJie:>KHO 
sip; ccl>epH HOro npocl>eciHHOl p;i.HJihHOCTi. IJ;e llO.HC-
HIO€ThC.H BHMOraMH, ~0 BHCyBaiOThC.H p;ep:>KaBOIO 
p;o cyqacHHX cne~ianicTiB. KpiM sip;nosip;Horo pis-
H.H npocl>eciHHOl nip;rOTOBKH, cl>axiB~i llOBHHHi rpa-
MOTHO, nepeKOHJIHBO H: apryMeHTOBaHo BHCJIOB-
JIIOBaTH csoi: 3HaHH.H i norn.Hp;H. Hosi ~ini BH~oi: 
nep;arori'IHOI liiKOJIH llOTpe6yiOTh BHCOKOKBaJiicl>i-
KOBaHHX nep;aroriB 3 KpHTH'IHHM MHCJieHH.HM, .HKi 
BOJIO,ll;iiOTh BHCOKHM piBHeM pHTOpH'IHOl MaHCTep-
HOCTi. 
HaH:6iJihlll npop;yKTHBHHM p;n.H po3BHTKY pociH:-
ChKoi: pHTOpHKH 6yna nepllla noJIOBHHa XIX CT. u;e 
nepiop; nip;HeceHH.H pHTOpH'IHOI liiKOJIH, H: B'leHH.H 
M.ct>. KolllaHcKoro, HaH:6iJihlll BnJIHsosoro nep;aro-
ra-pHTopa p;aHoro nepiop;y, 3irpano B ~hOMY BHpi-
lllaJihHY ponh. CyqacHi pociHChKi p;ocnip;HHKH po3-
BHTKY pHTOpH'IHOrO MHCTe~TBa B.l.AHHYliiKiH, 
O.O.BonKoB, T.A.Jlap;H:>KeHChKa, A.K.MHxaJihChKa, 
3.1. PasKiH Ta iH. liiHpoKo BHKopHCTOBYIOTh i ~HTy­
IOTh npa~i M.ct>.KolllaHChKoro, xoqa cne~iaJihHHX 
HayKOBHX ,ll;OCJiip;:>KeHb, npHCB.H'IeHHX BHKJIIO'IHO 
nep;arory-pHTopy i H:oro npa~HM HeMa€. €p;HHOIO 
TaKOIO cnpo6010 € po6oTa MaH:>Ke CTOJiiTHhOl p;aB-
HOCTi - MOHorpacl>i.H O.l.MaJieiHa, ~0 6yJia Hap;py-
KOBaHa B 1901 po~i. 
MHKOJia ct>ep;opoBH'I KolllaHChKHH 6ys Haiiocsi-
'leHillloiO JIIO,ll;HHOIO csoro 'lacy, a TaKo:>K Haii6iJihlll 
BnJIHBOBHM pHTopoM i nep;aroroM XIX CT., .HKoro 
Ha3HBaiOTh «pocmchKHM CoKpaTOM». Horo 
«PHTOpHKH» BKJIIO'IaJIH HaH6iJihlll KOpHCHi pociH-
ChKi Ta €BponeHChKi Hap;6aHH.H 3 pHTOpHKH i 6a3y-
BaJIHC.H Ha Kpa~HX Tpap;H~i.HX KpaCHOMOBCTBa 
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